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共同研究支援係 
共同利用支援係 
スーパーコンピューティング研究部 
 
 
 大規模科学計算システムのホームページを初めて利用する人にも、分かりやすいホームページ
にするために、平成 24 年 6 月からコンテンツ・デザインを、全面的に見直しました。是非、ご覧
いただき今後の利用にご活用ください。 
なお、ホームページアドレスは  http://www.ss.isc.tohoku.ac.jp/ です。 
 
 
１．コンテンツの構成 
 従来のページは、コンテンツタイトルが羅列されている、ページ階層が深すぎる等の理由で目
的の情報を探しにくいというご意見がありました。そこで今回は、センターを利用する際に必要
な情報をすぐ直観的に探し出せるように、コンテンツ構成を全面的に見直しました。トップペー
ジは、閲覧頻度の高いコンテンツタイトルをグループ分けしたレイアウトとし（図１）、サブペー
ジで詳細な情報を提供する構成にしました。また、各ページにおいてアイコンを活用し、分かり
やすく親しみやすいページになるよう心がけました。 
 
「トップページのコンテンツタイトル」 
○ スーパーコンピュータ（SX-9） 
○ 並列コンピュータ（Express5800） 
○ アプリケーションサービス 
○ 共同研究 
○ 利用案内・申請方法 
（学術(一般)利用、民間企業利用、 
各種申請用紙） 
○ 講習会案内 
○ 利用相談 
○ 成果報告 
○ センター施設利用 
 
 
２．主な変更点 
・コンテンツタイトルを文字だけでなく、直感的に分かるようにアイコン化し、さらにスマート
フォン等でもタッチしやすいサイズに調整しました。 
 
・スーパーコンピュータ、並列コンピュータの利用ガイドを、HTML 形式でも閲覧できるようにし
ました。従来の PDF ファイルの利用ガイドも、引き続きご利用出来ます。 
 
・学術(一般)利用と民間企業利用で、利用制度が異なりますので、別ページとしました。 
 
・講習会で使用した資料と、サンプルプログラムをダウンロード出来るようにしました。 
 
・利用者の方から頂いたご質問を FAQ 形式で掲載しました。 
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